











































































































































































































































































































































18回目、最後となった 7 月16日を記念して、2020年 7 月16日、“Lourdes United”という史上初となるオンライン形
式の巡礼が行われた35）。



























































　　https://www.i-manabi.jp/system/regionals/regionals/ecode: 1 /10/view/1776、2021年 9 月20日検索。





































年 7 月 1 日検索。
32）四国八十八カ所霊場会ウェブサイト「新型コロナウイルス感染対策」
　　https://88shikokuhenro.jp/korona-kannsenntaisaku/、2021年 7 月 1 日検索。
33）KSB瀬戸内海放送「善通寺で弘法大師1100年記念オンライン法要」








37）NHK特設サイト「新型コロナウイルス」、2021年 7 月15日時点の日本の感染者数はhttps://www 3 .nhk.or.jp/news/
special/coronavirus/data-all/、フランスの感染者数はhttps://www 3 .nhk.or.jp/news/special/coronavirus/world-data/。
